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EMPLOYEES IN INDUSTRY (NACE 1­5) 
PERCENTAGE IN CERTAIN INDUSTRIAL ACTIVITIES 
(as a proportion of total employees in industry) 
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1.9 
5. 1 
5. 1 
5. 1 
5. 1 
5. 1 
S. 1 
32.1 
32.8 
3 2 . 5 
3 2 . 8 
33 . 1 
3 3 . 1 
3 3 . 1 
7. 7 
7.3 
7.7 
7.7 
7. 7 
7.6 
7. 7 
7.5 
7.6 
7. 5 
7.1 
7.5 
7.5 
7.1 
7. 5 
7. 5 
7 .1 
7. 8 
7. a 
7.8 
7.8 
1. 8 
1.8 
1.9 
S. 1 
5. 2 
b. 3 
5. 3 
1 B.R. 
[DEUTSCH­
1 LAND 
1. 1 
1. 5 
1. 8 
1. 8 
1. 7 
1.7 
1.2 
13.8 
11.2 
13.9 
13.6 
13.1 
13.1 
13.0 
1.1 
1. 3 
1 . 2 
1. 1 
3.9 
3 . 8 
3 . 7 
1 .2 
1 .0 
3. 9 
3.9 
3.9 
3. 8 
3 . 8 
5 . 5 
5 . 7 
5 . 7 
5. 6 
5.6 
5.5 
5. 5 
37.3 
37 .5 
37.2 
38 .2 
38.1 
38 .3 
38. 5 
8 . 8 
8 . 8 
8 .6 
8 .6 
8 . 7 
8. 6 
8. 7 
9.7 
10.0 
9. 9 
9. 6 
9 . 5 
9.1 
9.1 
9 . 1 
9 . 0 
8 . 8 
9.9 
9 . 8 
9 . 8 
9. a 
5 . 6 
5 . 6 
5. 7 
5.9 
6 . 2 
6 . 1 
6 . 5 
FRANCE 
1. 3 
1. 1 
1 .2 
1 . 2 
1 . 2 
1. 3 
12.9 
12. 5 
12. 5 
12.1 
12.1 
12.2 
1.0 
3.6 
3. 6 
3.6 
3. 5 
3 . 3 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
¡l.O 
1.6 
1.6 
1. 7 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 8 
31. 1 
32.5 
32.7 
33.0 
33.2 
33. 2 
8 . 1 
9 . 2 
9.0 
9.0 
8 . 9 
8 . 9 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 3 
5 . 2 
5 . 2 
5. 1 
6. 3 
6. 8 
6 . 8 
6 . 9 
7. 0 
7 . 0 
5. 1 
6. 0 
6 .1 
6 . 7 
6 . 8 
7 . 0 
:. 
ITALIA 
2. 6 
2. 7 
2. 8 
3. 2 
2. 3 
2.9 
1 1 . 3 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1.0 
1. 1 
1 . 1 
1 . 3 
1. 1 
1 . 3 
5.6 
5.9 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 6 
1. 5 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1. 5 
2 1 . 5 
21 .1 
21.8 
21. 3 
21.6 
21 . 8 
6 . 1 
6. 2 
5. 2 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 1 
5.6 
5 . 7 
5.6 
5.6 
5. 7 
5. 8 
5 . 8 
5 .6 
6.0 
5 .9 
6.0 
5. 9 
3 . 9 
3. 7 
3. 7 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 7 
NEDER­
LAND 
3. 8 
3. 9 
3.9 
3. 9 
1 .0 
3.9 
1. 0 
11.1 
11.5 
11.1 
11.1 
11.2 
11.0 
10.9 
2. 1 
2. 6 
2. 6 
2. 6 
2. 5 
2. 1 
2.1 
3. 0 
2. 9 
2 . 8 
2. 8 
2. 9 
2.9 
2. 9 
5. 7 
6. 1 
5. 0 
5.9 
5 .9 
5. 7 
5.6 
26.6 
27. 3 
27.0 
26.7 
26. 3 
26.0 
25.9 
7.0 
7. 1 
6.9 
6. 7 
6.6 
6. 5 
6.6 
5.1 
5.6 
5. 5 
5. 5 
5 .1 
5.1 
5. 3 
7.5 
7 . 8 
7 .6 
7 . 7 
7.6 
7 .6 
7 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
1 .1 
1 . s 
1 . 5 
1 .6 
1 .6 
1 I 
1 BELGIQUE I 
1 BELGIË I 
5.0 
5.1 
5.1 
5.1 
5.2 
5.3 
5.2 
18.2 
18.8 
18.6 
18.7 
18.3 
18.3 
17.9 
7.» 
7 .8 
7.7 
7.6 
7.2 
7. 1 
6 .9 
5 .1 
5. 3 
5 . 1 
5.2 
5 . 1 
5 .0 
. 5 
5 .14 
5 .6 
5 .8 
6 .0 
6 .0 
6 . 3 
6 .0 
25.6 
25.2 
25.1 
25.2 
25.7 
25.9 
26.0 
7 .9 
7 . 5 
7 .1 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 1 
7.0 
1 .8 
5.0 
1 .9 
1 . 8 
1 . 8 
1. 7 
1.7 
7 .2 
7 .0 
7 .0 
6 . 8 
6. 9 
7 .0 
6 . 9 
3.6 
3. 1 
3. 9 
* . 1 
t . 5 
1. 7 
U . 3 
LUXEM­
BOURG 
2.0 
2. 1 
2. 1 
2. 1 
11. 6 
15. 5 
15. 1 
11.2 
36.5 
37.2 
36.7 
36.1 
3.9 
1. 2 
1. 2 
1 . 1 
2. 8 
2. 3 
2. 0 
2. 9 
11.1 
11.2 
11.8 
12. 1 
1 . 1 
3.7 
3. a 
3. 9 
5. 3 
5. 1 
5 . 5 
S . 5 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
1 .1 
.9 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 3 
I 
UNITED | 
KINGDOM| 
6.9 
7. 3 
7. 5 
7.Β 
7.5 
7. 5 
7.7 
13.0 
13.2 
13.0 
13.2 
13.2 
13.1 
13.0 
1 .7 
1. 8 
1. 7 
1. 8 
1 . 7 
1.6 
1 . 1 
3.1 
3.1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
1.9 
5 .0 
5.0 
5. 1 
5.2 
5 . 2 
5 . 3 
35.9 
36.2 
35.5 
35.3 
36.2 
36.0 
35.8 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 1 
7 . 1 
8 .7 
8 .9 
8 . 8 
8.9 
9. 1 
8 . 9 
8 .8 
8.0 
7. 9 
7. 5 
7. 7 
7 . 7 
7.7 
7 . 8 
S.O 
5. 0 
1 . 8 
5 . 0 
S . 2 
5 . 0 
5 .0 
1 1 
IRELAND\DANMARK{ 
1 
5.1 
5.3 
5.3 
5.2 
5.1 
5.1 
5.0 
12.5 
12.5 
12.9 
12.9 
12.5 
12.8 
13.0 
1 .3 
1 .2 
1 .2 
1 .3 
.7 
. 3 
.8 
7 . 3 
7 .6 
7 .7 
7 .6 
7 .6 
7 . 7 
7 . 7 
3 .3 
3. 2 
3 . 5 
3 .1 
3.6 
3.7 
3.8 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 6 . 3 
17.0 
17.5 
18.1 
19. 3 
3. 3 
3. 9 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 1 
1.6 
1.9 
1 . 8 
1 .9 
2.2 
2 . 3 
2.1 
2 . 5 
2 . 5 
3.7 
3.3 
3. 7 
3 . 9 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 6 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 1 
1 
: 1 
: 1 
1.61 
1.61 
1.71 
1.71 
: 1 
8.9 1 
8. 8 | 
8.51 
8.7 1 
8.9 1 
8.8 1 
: 1 
.81 
.91 
.81 
.81 
.81 
.91 
: 1 
1.31 
l.l 1 
1.31 
i.il 
1.11 
1.21 
: 1 
3.21 
3.11 
3.11 
3 . S | 
3.71 
3.7| 
: 1 
28.2 1 
29. Il 
27.01 
27.01 
27.01 
27.61 
: 1 
6.01 
5.8 | 
6.8 | 
6.71 
6.61 
6.8| 
: 1 
10.51 
11.11 
8.51 
3.81 
8.71 
9.2| 
: 1 
6 . 1 | 
6 . 1 1 
6 . 1 1 
S . 3 | 
6 . 1 | 
6 . 5 1 
: 1 
.81 
.71 
.8| 
.81 
.91 
1.01 
1 

TAB 2 coNT. 
1 [OTHER MANUFACTURING 
I INDUSTRIES 
I 1 1 / 1 2 IF0OÖ .DRINK AND TOBACCO 
I [INDUSTRY 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 13 {TEXTILE INDUSTRY 
I I 
[FOOTWEAR AND CLOTHING 
{INDUSTRY 
[MANUFACTURE OF PAPER AND 
{PAPER PRODUCTS­.PRINTING 
{AND PUBLISHING 
I 
I 
I 
[BUILDING AND CIVIL 
{ENGINEERING 
{TOTA 
I 
I 
I 
I 
ANNEE 
YEAR 
I B . R . I I | 
EUR­3 {DEUTSCH­[ FRA1ICE I ITALIA { UEDEl!­
I LAND I I I LAUD 
I I I I | | 
I BELGIQUE I LUXEM­ { UNITED I IRELAND{D ANMARK\ 
I BELGIË | BOURG [ KIHGD0M[ [ [ 
1971 | 
1975 | 
1976 | 
1977 | 
1978 1 
1979 | 
1980 | 
1971 | 
1975 1 
1976 | 
1977 | 
1978 | 
1979 | 
1980 1 
1971 1 
1975 1 
1976 | 
1977 | 
1978 | 
1979 | 
1980 1 
1971 | 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1979 1 
1980 1 
1971 | 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1979 | 
1980 | 
1971 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 1 
1979 1 
1980 1 
1971 | 
1975 1 
1976 1 
1977 | 
1978 1 
1979 1 
1980 1 
30.8 
30.5 
30.1 
30. 3 
30. 2 
30.2 
30.0 
7. 2 
7. 3 
7.3 
7. 3 
7. 1 
7. 3 
7.3 
5. 3 
5.2 
1.9 
1. 8 
1. 7 
1.6 
1. 5 
5. 1 
s.o 
5.0 
5.0 
1.9 
1.8 
1.8 
5. 1 
5.0 
1.9 
1.9 
1.9 
5.0 
5.0 
18.8 
18.3 
18.6 
18.1 
18.5 
18.6 
18.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
27.3 
27.5 
27. 5 
27.1 
27. 3 
27.2 
27. 1 
6.7 
6.9 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.9 
3.8 
3.7 
3.6 
3 .5 
3.1 
3. 2 
3.1 
3.6 
3.7 
3.7 
3.6 
3.5 
3. 1 
3.3 
1.9 
1.9 
1.9 
1 . 7 
1.8 
1.9 
1.9 
17.5 
16.3 
16.6 
16.1 
16.2 
16.7 
17.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
29 . 8 
29.2 
28.9 
28.8 
28.9 
29 .0 
6 .1 
6 .8 
6.9 
6.9 
7. 1 
7.3 
i . 1 
1. 9 
•I . 7 
1 .6 
H .1 
1.3 
5 .1 
1 . 9 
4 . S 
1. 7 
1.6 
1.6 
5.0 
4 . 6 
4. 6 
4.6 
4.6 
4.5 
21.9 
21.6 
21 .7 
21.6 
21.1 
21.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
35.1 
35. 7 
35.3 
35.9 
35.1 
35.5 
5 . 5 
5 . B 
5.6 
5 .6 
'). 7 
5. 5 
8 . 5 
8 . 4 
7 . 3 
7 .1 
7.2 
7 . H 
7 .7 
7 . 8 
8. 5 
8 .6 
β .4 
8 .4 
3 . f, 
3 . 7 
3.6 
3.7 
3.6 
3 . 7 
23 . 2 
22.8 
22.5 
22. 1 
22.8 
22. 3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
31.0 
33 .5 
33.2 
33.1 
33.0 
32 . 4 
12 . 1 
¡1.4 
11.1 
ί ι. ι 
11.3 
11.2 
11.0 
10.9 
3 . 7 
3 . 5 
3.0 
2 .9 
2 .6 
2 . 3 
2 . 2 
3 .2 
2 .7 
2 .6 
2. 3 
2 .2 
2. 1 
2. 0 
6 . 3 
6 .3 
6 .4 
6. 3 
6.1 
β . 1 
6.5 
21.5 
23.7 
21 .1 
25.0 
25.5 
26.6 
27.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 . 0 
31.2 
33.0 
32.2 
31.1 
30.7 
30.5 
29.7 
8.0 
7.9 
7.9 
a.o 
8. 1 
8.4 
8.3 
7.5 
7. 1 
6.9 
6.6 
6.2 
5.8 
5.7 
6.5 
6.3 
5.8 
5.4 
5.0 
4 . 7 
4.5 
4.a 
4.7 
4.6 
4.4 
4.1 
4.5 
4.5 
17.0 
17.9 
18.7 
19.6 
20.0 
20.0 
20.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ÍOO.O 
100.0 
100.0 
15 
15 
15 
16 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
25 
25 
25 
100 
100 
100 
100 
.6 
.4 
.9 
3 
5 
5 
6 
7 
5 
1 
3 
2 
8 
6 
8 
0 
3 
8 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
30.6 
30.0 
29.8 
29.8 
29.5 
29.5 
29.3 
7 . 8 
7 .6 
7 . 7 
7.6 
7 .6 
7 . 5 
7 . 7 
5 . 3 
5. 0 
5 .0 
5 .0 
1.9 
1 . 7 
4. 5 
4.9 
1. 8 
1. 7 
1. 7 
4.6 
4. 6 
4 . 6 
6 .0 
6 . 0 
5 .9 
5. 8 
5 . 8 
S . 9 
6.0 
13. 5 
13.3 
11. 1 
13.7 
13.6 
13.9 
11. 3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.9 
11. 0 
11. 3 
13.7 
12.S 
12. 5 
11.6 
13.7 
19.6 
19.5 
18.5 
10.2 
18.3 
18. 1 
6.6 
5.8 
6.2 
t.6 
f, . 3 
6.3 
6. 1 
7.0 
6.9 
6.7 
6.6 
6. 3 
6.3 
b.O 
5.1 
5.6 
5.1 
5.6 
5.5 
5.1 
5.2 
23.5 
23.2 
21.2 
21.2 
22. 1 
21.5 
21.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
36.71 
35.81 
38.2 1 
38.21 
37.81 
37.31 
: I 
ii.il 
11.6 1 
11.11 
11.21 
11.21 
13.9 1 
: I 
2.91 
2.51 
2.71 
2.51 
2.1 I 
2.1| 
: 1 
3.61 
3.31 
1.11 
3.81 
3.61 
3.11 
: 1 
7.1| 
7.61 
8.51 
9.11 
9.21 
9.11 
: 1 
25.91 
26. 1 1 
21.71 
21.11 
21.61 
21.61 
: 1 
100.01 
100.01 
100.01 
100.01 
100.01 
100.01 
: 1 

EMPLOYEES IN INDUSTRY (NACE 1­6) 
% 
PERCENTAGE OF FEMALE EMPLOYEES 
IN EACH INDUSTRIAL ACTIVITY 
(as a proportion of total employees In each activity) 
TAB 3 
ι 
[11/1HEXTNACTI0N AND BRIQUETTINGi 
I [OF SOLID FUELS,COKE OVENS 
I I 
I I 
I I 
I I 
12 1 
OF WHICH 
COKE OVENS 
[EXTRACTION OF PETROLEUM 
[AND NATURAL GAS 
I ltlMINERAL OIL REFINING 
\ 
I 15 [NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
I I 
I 16/17[PRODUCTION AND DISTRIB.OF 
I [ELECTRICITY,GAS.STEAM.ETC. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I OF WHICH 
[WATER SUPPLY­.COLLECTION. 
n{PURIFICATION AND DISTRI Β . 
[OF WATER 
I 
I 
[ENERGY AND WATER 
I 2 1 [EXTRACTION AND PREPARATION[ 
[OF METALLIFEROUS ORES 
I 77 [PRODUCTION AND PRELIMINARY{ 
I [PROCESSING OF METALS 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 2 3 / 2 1 Ι ΓΙΓΑΝΤΙΟ* OF MINERALS 
I [OTHER THAN METALLIFEROUS 
I [AND ENERGY­PRODUCING 
I I MINERALS 
I I 
I I 
I OF WHICH 
I MAIUFACTURE OF 
2»[NON­METALLIFEROUS 
{MINERAL PRODUCTS 
I 
I 
1 ANNEE 
1 YEAR 
l l l t l l l l 
Π 1971 ι 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
I 197B 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 197a 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 ! 
1 1979 ' 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 | 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1971 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 197» 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1979 1 
1 1980 1 
EUR­* 
" " I " 
13.8 
14.0 
14.0 
13.7 
13.9 
14.2 
14.4 
9 . 6 
9. 8 
9 . 9 
9 . 8 
9 .9 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
4 . 4 
3.7 
3. 4 
4.0 
3 . 7 
4 . 1 
3.9 
9 . 4 
9 . 2 
8 . 8 
β . 9 
9.0 
8 . 9 
8 . 9 
1 7 . 1 
17. 3 
16.2 
16.5 
16.7 
16.7 
16.9 
1 B.R. 
[DEUTSCH­
1 LAND 
¡,] 
2. 3 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
3. 1 
14.9 
15.4 
12.7 
11.9 
11.9 
12.3 
11.3 
14.1 
11.2 
11.7 
11.6 
12.9 
12.6 
12.1 
16.7 
16.1 
16.1 
16.2 
11.3 
11.1 
11.3 
11. 5 
11.4 
11.7 
11.9 
16 .2 
15.6 
11.7 
11.4 
14.4 
11.7 
14 .9 
9. 3 
9 . 1 
9. 1 
9. 1 
9 .0 
9.2 
10.2 
3 .0 
3.0 
2 . 5 
3 . 5 
3 . 8 
6. 8 
4 . 8 
10.9 
10.6 
10.4 
10.5 
10.3 
10.1 
10.2 
19.3 
19.5 
19. 1 
19.2 
19.4 
19. 3 
19.7 
20.7 
207.1 
2 0.-7 
20.4 
20.6 
20.6 
20 . 9 
FRANCE 
l u s s i s i 
2.7 
2. 5 
3. 1 
3.4 
3.7 
3.9 
3.9 
4.4 
4. 1 
4 .4 
4.5 
4. 5 
4.5 
15.0 
20.0 
19.8 
20.8 
20.2 
19.9 
19.9 
14.0 
16. 5 
16.7 
16.6 
16.5 
16. 3 
16.3 
10.8 
10. 8 
10.7 
11.2 
11.2 
11.2 
17.1 
17 .1 
17.8 
17.8 
17.8 
18.0 
18.0 
17.4 
14 .9 
15.5 
11.7 
14.8 
14. 5 
14.5 
12.4 
13.1 
13.6 
13.9 
14.2 
14.5 
14.5 
4 .8 
3 .9 
4 . 1 
4.6 
4 . 6 
5.0 
5.0 
10.2 
10.1 
10.1 
10.3 
10.5" 
10.7 
10.7 
16. 1 
16. 3 
16.5 
16.7 
16.9 
17.2 
17.2 
18.3 
18.8 
18.9 
19.0 
19.3 
19.6 
19.6 
ITALIA 
* = I I = = = 3 
3.4 
3.0 
.6 
.6 
.6 
.6 
.6 
5.9 
5 . 3 
. 8 
1 .0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1 . 8 
.7 
.2 
. 2 
.2 
.2 
1. 9 
. 8 
.6 
.6 
.6 
.6 
.6 
. 8 
. 7 
. 4 
. 3 
.3 
. 3 
. 3 
1 .0 
. 8 
. 4 
. 4 
. 4 
. 4 
. 4 
3. 2 
3. 1 
1 .2 
1 . 2 
1 . 2 
1 .2 
1 . 2 
3.2 
3 . 1 
1.6 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
14.8 
14.7 
11.0 
11.8 
11.8 
11 . a 
11.8 
11.8 
11.7 
13.1 
14.0 
11.0 
11.0 
14 . 0 
NEDER­
LAND 
l i m i l i 
4.8 
5.9 
14.3 
14.3 
9 . 7 
1 2 . 1 
10.3 
a . 3 
9. 1 
4 . 8 
7 .0 
6 . 5 
6 .4 
6 . 7 
6 . 8 
7 . 0 
7 . 1 
7.0 
7 . 5 
7 .6 
7 . 8 
7 .9 
7 . 8 
8.2 
8 . 1 
9. 4 
9.5 
9 .6 
9 .6 
9.6 
10. 5 
10.6 
7.2 
7. 5 
7. 8 
7 . 8 
7 . 7 
7 . 7 
8 . 1 
6 . 9 
6 . 9 
6. 3 
6. 4 
6. 5 
6. 4 
6. 4 
7. 6 
7 . 6 
7 . 1 
7 . 5 
7.2 
7 .6 
8 . 1 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 1 
7 .4 
7 . 4 
7 . 8 
Í . 3 
1 1 
[BELGIQUH 
1 BELGIË 1 
1 1 1 1 
.9 
.7 
.6 
.6 
.5 
.5 
. 5 
1 .1 
1 .1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
7 .9 
7 . 1 
6 .7 
7 .2 
7 .4 
7 . 8 
8 .2 
8 . 3 
16.4 
15.1 
15.1 
5 . 8 
5.9 
6 .0 
6 .3 
6 .7 
7 .0 
6.7 
7 . 1 
7 .6 
8 .0 
8 .0 
8 .4 
9 .0 
7 .4 
3 .8 
3 .7 
3 .8 
4 .2 
4 .3 
4 . 6 
4 . 9 
3.8 
3.8 
3 .8 
3.1 
3.7 
3.7 
3 .7 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
10.3 
10.1 
9.8 
9.4 
5 .8 
12.2 
12.0 
10.9 
10.7 
10.2 
9.8 
5 .4 
LUXEM­
BOURG 
m i t i l i 
5 .3 
6.9 
b . 9 
5.9 
5.9 
5 .9 
5.9 
6. 5 
6 .6 
6.7 
6 . 7 
6.7 
6. 7 
5 . 3 
5.9 
5 .9 
5 .9 
b . 9 
b . 9 
b . 9 
1. 8 
1 .9 
1.9 
1.9 
1 . 9 
1 . 9 
1 . 9 
20.4 
21.5 
21.5 
21.7 
21.7 
21.7 
21 .7 
22.7 
24 . 1 
24 . 1 
24. 1 
24 . 1 
24. 1 
24 .1 
1 
UNITED [ 
KINGDOM[ 
i s m i i s i 
3.1 
3. 3 
3.1 
3.b 
3.6 
3. 7 
3. 7 
1.4 
4.9 
4.5 
3. 8 
4.0 
4. 1 
b.l 
15.9 
15.1 
15.3 
14.0 
13.2 
13.2 
13.2 
13.7 
13.7 
13.6 
13.7 
14.1 
13.6 
13.8 
18.5 
19.2 
19.1 
19.3 
19.2 
19.5 
19.8 
10.6 
11.2 
11.8 
13.6 
12.4 
13.1 
14.6 
11.5 
11.8 
12.0 
12.0 
12.0 
12.4 
12.5 
b . J 
5 .0 
5.0 
6 . 5 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
1 2 . a 
12.7 
12.5 
12.4 
12.7 
12.9 
12.9 
20.5 
21.7 
21. 1 
21.5 
21.9 
21.4 
20.8 
22.1 
23.1 
22.8 
23.2 
23.7 
23.2 
22 . 6 
1 
IRELAND[DANMARK{ 
l i s i i n i 
10.5 
10.5 
10.5 
10.b 
10.b 
10.b 
10.b 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5. 9 
5.9 
5.9 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7 . 3 
7.3 
7.3 
10.8 
10.8 
10.8 
io.a 
io.a 
io.a 
10.8 
1 1 
1 = 2 = 1 = 3 = 1 
10.01 
5.91 
6.31 
5.71 
6.11 
9.31 
9.31 
12.91 
12.91 
11.21 
12.91 
13.31 
13.9 1 
13.9 1 
21.91 
15.91 
22.01 
23.7 1 
23.71 
12.91 
12.91 
13.21 
12.01 
12.11 
13.51 
13.51 
19.8 1 
19.8 1 
1 9 . a i 
9.31 
9.31 
11.81 
11.01 
13.6! 
15.01 
15.01 
11.71 
11.71 
18.4! 
19.01 
20.21 
20.51 
20. 51 
: 1 
ι 1 

TAB 3 coNT. 
: s i : s : 
1 
1 
1 
I I Ï = I I = = I = 1 = = S = = = = = S S X I 1 Î I I I 
125/26 { C H E M I C A L INDUSTRY.MAN­MADE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[FIBRES INDUSTRY { 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 OF WHICH | 
{MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 1 
1 26 1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 31 
1 
1 
! 1 
I 32 
1 
1 
1 
1 
1 
1 33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 31 
1 
1 
1 
1 
1 35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 36 
1 
1 
1 
1 37 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
I EXTRACTION AND PROCESSING 1 
[OF NON­ENERGÏ­PRODUCING I 
{MINERALS ETC. | 
1 1 
1 1 
1 1 
¡MANUFACTURE OF METAL I 
¡ARTICLESI.EXCEPT FOR MECH­ I 
{ANICAL ENGINEERING) I 
1 1 
1 1 
1 1 
{MECHANICAL ENGINEERING I 
1 j 
1 1 
1 1 
1 j 
1 1 
[MANUFACTURE OF OFFICE 1 
{MACHINERY AND DATA PROCES­{ 
¡SING MACHINERY { 
1 1 
1 1 
1 1 
¡ELECTRICAL ENGINEERING [ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
[MANUFACTURE OF MOTOR I 
¡VEHICLES.ACCESSORIES I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
¡MANUFACTURE OF OTHER MEANS', 
¡OF TRANSPORT I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
¡INSTRUMENT ENGINEERING I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
¡METAL MANUFACTURE­.MECHAN. .1 
[ELECTRICAL AND INSTRUMENT 1 
[ENGINEERING ¡ 
1 1 
1 1 
1 1 
¡1l/t2[F00D.DRINK AND TOBACCO 1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡INDUSTRY 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
S S S S I S S 
ANNEE[ 
YEAR | 
1974 | 
1975 1 
1976 j 
1977 1 
1978 | 
1979 | 
1980 | 
1971 | 
1975 | 
1976 | 
1977 | 
1978 | 
1979 1 
1980 1 
1971 | 
1975 1 
1976 | 
1977 | 
1978 | 
1979 1 
19S0 | 
1971 | 
1975 1 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 j 
1980 1 
1971 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 1 
1979 1 
1980 1 
1971 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 1 
1979 1 
1980 | 
1971 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 1 
1979 | 
1980 1 
1974 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 | 
1980 1 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 | 
1980 1 
1974 | 
1975 | 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 1 
1980 1 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 | 
1980 1 
1971 | 
1975 1 
1976 1 
1977 | 
1978 | 
1979 1 
S3S = S I S 
EUR­ 9 
27.6 
26.8 
26.1 
25.9 
25.9 
25.9 
25.9 
* 
18.1 
18.2 
17.5 
17.5 
17 .7 
17.8 
17.8 
2 1 . 1 
20.7 
1 8 . 9 
19.0 
18 .9 
18.9 
18 .9 
15.0 
11.6 
11 . 2 
11.3 
11 . 3 
11. 3 
14 . 3 
4 0 . 1 
39 .9 
37.8 
37.9 
37.7 
37.5 
37 . 5 
11. 1 
14.1 
11.1 
13.7 
13.6 
13.6 
13.6 
39.7 
39 . 3 
39.0 
38.6 
38.3 
38 .5 
38 .9 
23.1 
22.7 
21.5 
21.7 
21 .6 
21.6 
21 .7 
37.1 
36. 3 
36.2 
36.5 
36.a 
36 . 8 
S 1 1 1 1 I S I I 1 
1 B.R. ! 
1 DEUTSCH­1 
I LAND | 
28.6 
28.2 
2 7 . 8 
27.6 
27.3 
27.1 
27.3 
18.3 
18.2 
17. 7 
16.9 
16. 3 
15.1 
15.1 
2 0 . 1 
20.2 
20.0 
20.0 
20.0 
19.9 
20. 2 
22.6 
21.9 
21.5 
21.6 
21.6 
21.4 
21.8 
16.9 
16.4 
16.0 
16.2 
15.9 
15.9 
16.0 
31.0 
3 2 . 8 
31.9 
32.2 
31.3 
30.7 
3 0 . 8 
11 . 1 
39 . 5 
38 . 6 
37.9 
37.5 
37 . 3 
37.6 
16. 8 
16.1 
15.6 
15.3 
15.1 
15.0 
15.1 
12.9 
12.5 
12.2 
12 . 3 
12.5 
12.8 
13. 1 
13.9 
12.6 
1 2 . 6 
12.9 
1 2 . 5 
12.6 
13.3 
25.7 
24.7 
21. 1 
21.1 
2 1 . 1 
21.0 
24.2 
1 1 . 1 
1 0 . a 
n .o 
11.3 
11.6 
11 . 9 
SSS=S===I 
FRANCE 
31.9 
31.6 
31.7 
31.5 
31 .6 
31.7 
31.7 
2 1 . 2 
21.7 
21.6 
21.7 
21.7 
2 1 . 2 
21.2 
19.7 
20.0 
20.2 
20.2 
20.6 
21.0 
21.0 
17.6 
18.1 
18.0 
18.1 
18.5 
18.6 
18.6 
15.5 
15.3 
15.1 
15.9 
16.2 
16.3 
16.3 
26.6 
25.6 
25.0 
24 . 8 
23.7 
23.8 
23.8 
4 0 . 2 
40.7 
4 0 . 1 
40.4 
40.0 
39 . 6 
39. 6 
18.3 
18.2 
18.1 
18.1 
17.8 
17.9 
17 .9 
12.5 
12.9 
12.6 
12.9 
13. 1 
13.2 
13.2 
4 0 . 3 
11.8 
11.3 
11.8 
11 .8 
1 2 . 1 
12.1 
2 2.'5 
22.8 
22.5 
22.9 
22.8 
22.9 
22.9 
33.6 
32 .4 
32.1 
32.5 
33.0 
33 . 1 
= s s = = s = s 
ITALIA 
25.3 
22.1 
19.9 
19.1 
19.1 
19.1 
19.1 
25.3 
22.1 
17.8 
18.1 
18. 1 
18.1 
18. 1 
11.8 
1 3 . 6 
11.0 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
21.3 
21.1 
13.5 
12.5 
12.5 
12 . 5 
1 2 . 5 
8.2 
8.0 
6.8 
6.4 
6 . 1 
6.4 
6 .4 
33.1 
32.1 
21.6 
2 6 . 1 
26.1 
26.1 
26.1 
15.1 
18 . 5 
11.0 
12.2 
42.2 
42.2 
42.2 
5.9 
6.0 
8. 2 
5. 7 
5. 7 
5. 7 
5.7 
8 .0 
. 6.8 
3.2 
4 . 3 
4. 8 
4.8 
4 . 8 
33.1 
31.9 
36.1 
26.1 
26.1 
26.1 
26 . 1 
21.8 
2 2 . 3 
17.8 
17.4 
17.4 
17.4 
17 .4 
37.6 
34 .8 
35.3 
35.6 
35 .6 
35.6 
===1=1 = 11 
1 
1 NEDER­
1 LAND 
11.1 
13.8 
13.1 
12.8 
12.8 
13.2 
13.6 
9. 4 
9. 7 
10. 8 
10.7 
10. 3 
10.0 
10.0 
10. 3 
10.7 
8 . 4 
8. 1 
8 . 6 
8 . 0 
8 . 2 
8 . 3 
8 . 7 
6. 3 
6. 1 
5.2 
6.2 
6.2 
6. 6 
7. 1 
13.8 
14.0 
12.5 
13.4 
11. 1 
12.0 
13.1 
17.9 
17.a 
17. 1 
16.1 
16.2 
16.4 
16. a 
6. 1 
6 . 4 
5.6 
5.8 
5.7 
5 . 4 
5 . 7 
3. 8 
4.0 
4. 1 
4. 1 
4.2 
4 . 4 
5 .0 
1 7 . 4 
18.0 
18.2 
20.3 
19.2 
18.1 
19. 8 
10.2 
10.2 
9..8 
9. a 
9. 8 
10.0 
10.5 
22.4 
2 2 . 3 
21.6 
21.8 
22.3 
22 . 3 
1=1=3=11== 
1 1 
[BELGlQUd 
1 BELGIË 1 
2 1 . 3 
20.8 
2 0 . 7 
20 . 0 
19.6 
19.7 
19.7 
19.2 
19.3 
19.8 
19.8 
17.8 
16.5 
16.a 
11. 3 
11.0 
10.9 
10.7 
10.6 
10 . 7 
10 . 7 
11.5 
11 .6 
11.5 
1 1 . 5 
11.3 
11.2 
1 3 . 8 
9. 1 
9 . 1 
9 . 1 
9 .2 
9. 3 
9 . 3 
9 . 4 
3 8 . 7 
35 . 5 
33 .6 
33 .6 
26.1 
26 . 1 
28 . 4 
36 . 5 
36 . 1 
35 . 1 
34 .1 
3 3 . 2 
33.2 
32 .4 
11.2 
u .a 
11.3 
11.1 
10.3 
10 .0 
9. a 
6 .6 
6 .4 
6 .0 
6 .0 
6 . 4 
6 . 5 
6 . 8 
30 . 8 
34 .8 
32.9 
3 2 . β 
33.8 
34 .0 
31 .0 
19.1 
19.0 
18 .4 
18 .0 
17.5 
17.5 
17.0 
28 .6 
28 . 1 
27 .6 
27.5 
2 8 . 1 
27 . 8 
ISSS tilit 
1 
LUXEM­ | 
BOURO I 
21.1 
21.1 
21.1 
21.6 
21.6 
21.6 
21.6 
25.2 
21.5 
21.5 
2 1 . 5 
21.5 
21.5 
21.5 
4.6 
1 . 8 
4.9 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.4 
5.7 
5.7 
5.7 
5.7 
5.7 
b.7 
7. 1 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
6 .9 
6.9 
11.7 
12 . 3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
19.0 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
8 .0 
8 . 4 
8 .6 
8 . 6 
8.6 
8 .6 
8 . 6 
30.2 
29.4 
29.7 
29.7 
29.7 
25 .7 
S S S S I I I S S 
1 
UNITED 1 
KINGDOM1 
27.8 
27.8 
26.6 
26.7 
27.3 
27.1 
27.0 
13.1 
12.5 
13.1 
13.2 
12.9 
13.3 
13.1 
20.1 
20.7 
20.1 
20.1 
20.6 
20.6 
20.5 
23.7 
22.9 
22.2 
22.5 
22.3 
22.2 
21.8 
16 . 5 
16.3 
15.9 
15.9 
16.0 
16.0 
15.9 
27.9 
26.9 
27.9 
27.3 
2 8 . 1 
2 7 . 7 
26.7 
11.1 
39.6 
37.3 
37.6 
37.9 
37 .6 
37.4 
12.4 
12.3 
11.9 
11.9 
12.0 
11.9 
12 . 1 
1 0 . 1 
10.7 
10. 4 
10.2 
10.5 
10.7 
10.9 
37.3 
3 7 . 3 
35.8 
35.7 
35.5 
35.1 
35.3 
23.3 
22.6 , 
21.6 
21.7 
21.8 
21.7 
21.6 
11 .0 
10.1 
39.7 
1 0 . 1 
10 .2 
39.9 
I I I l S I I l l 
1 
13 IS 113 = 
1 
IRELANDiDANMARKi 
1 
26.7 
26.7 
26.7 
26.7 
2 6 . 7 
26.7 
26.7 
11.1 
11 .4 
11.1 
11.1 
11.1 
I L I 
11.1 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
16. 1 
16.1 
16.1 
16.1 
16. 1 
16.1 
16. 1 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
11.7 
1 1 . 7 
16.1 
16 .1 
16.1 
1 6 . 1 
16.1 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
5 . 3 
5 . 3 
5 . 3 
5.3 
5 . 3 
5 . 3 
5.3 
1.8 
4.8 
4 . 8 
4 . a 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
37.0 
37.0 
37.0 
37.0 
37.0 
37.0 
37.0 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
27.6 
27.6 
27.6 
27.6 
27.6 
27.6 
1 
35.61 
35.81 
35.61 
35.21 
32.91 
33.51 
33.51 
.· 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 . 7 1 
2 2 . 2 1 
24.71 
25.11 
21.91 
25.31 
25.31 
18.21 
18.11 
16.71 
17.01 
16.71 
16.61 
16.61 
15.01 
15.11 
17.21 
17.51 
17.21 
18.11 
18.11 
: 1 
: 1 
27.81 
33.7 1 
31.11 
3 2 . 11 
32.11 
39.0 1 
38.91 
31.8 1 
33.21 
31.11 
31.5 1 
31.51 
8.31 
10.01 
9.81 
10.51 
10.8 1 
12.01 
12.01 
1.31 
i.il 
6.11 
6.11 
6.81 
92.91 
92.91 
3 1 . 1| 
32.11 
36.11 
31.8 1 
31.51 
35.8 1 
35.8 1 
19.81 
19.11 
19.91 
19.7 | 
2 0 . 1 1 
20.81 
20.8 | 
35.31 
35.31 
38.21 
38.21 
38.81 
39 .01 

TAB 3 coNT. 
i i 3 t 3 l t t s i x i f i i : 3 i i i i : j 3 : i : i t : : i t : : : : j : i 
ANNEE 
YEAR 
I 13 {TEXTILE INDUSTRY 
I I 
I I 
11 [LEATHER AND LEATHER GOODS 
[INDUSTRYÍEXC.FOOTWEAR AND 
{CLOTHING) I 
I 
15 ¡FOOTWEAR AND CLOTHING 
{INDUSTRY 
I I 
I 
{TIMBER AND WOODEN FURNIT. 
¡INDUSTRIES 
I 17 [MANUFACTURE OF PAPER AND 
I ¡PAPER PRODUCTS­.PRINTING 
I ¡AND PUBLISHING 
I I 
I I 
I 18 ¡PROCESSING OF RUBBER AND 
I [PLASTICS 
I 19 {OTHER MANUFACTURING 
I ¡INDUSTRIES I I 
I I I I I I 
1 ¡OTHER MANUFACTURING 
I INDUSTRIES 
¡BUILDING AND CIVIL 
[ENGINEERING 
I 1-5 ¡TOTAL 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
I B . R . I I I 
EUR­Ì ¡DEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA I NEDER­
I LAND | | | LAND 
5 6 . 0 
5 5 . 7 
5 2 . 7 
5 2 . 7 
5 2 . 8 
5 3 . 0 
5 3 . 1 
i n s s i i s i : 
l i l i l í 
[BELGIQUE[ LUXEM­ I UNITED I IRELAND IDANMARK[ 
I BELGIË | BOURG | KINGDOM I I I 
I l l l I S U l l I l 
76 
75 
77 
77 
77 
78 
70 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
33 
32 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
31 
29 
29 
29 
29 
11 
4 5 
41 
12 
12 
11 
n 
44 
13. 
13 
43 
12 
42 
12 
5 
5. 
5. 
5. 
5 
5. 
5. 
2 5 . 
2 1 . 
2 1 . 
2 1 . 
2 4 . 
2 4 . 
2 1 . 
.3 
.6 
.8 
9 
.9 
.0 
.2 
. 8 
.6 
. 1 
.0 
.0 
. 1 
3 
7 
1 
7 
7 
9 
3 
5 
8 
0 
0 
6 
1 
5 
7 
7 
0 
3 
7 
0 
8 
5 
5 
8 
2 
0 
9 
β 
9 
0 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
5 3 
53 
53 
53 
53 
54 
61 
61 
60 
61 
61 
61 
62 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
3'J 
38 
38 
38 
30 
38 
38 
35 
31 
31 
31 
33 
33 
34 
56 
55 
54 
55 
55 
51 
56 
14 
44 
11 
11 
13 
13 
1 3 . 
7 
8 . 
7. 
a . 
a . 
8 . 
3. 
2 6 . 
26 . 
2 5 . 
25 . 
25 . 
2 5 . 
2 5 . 
. 3 
. 8 
.7 
.9 
.9 
. 8 
. 2 
. 3 
.1 
.9 
. 1 
. 1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
7 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
7 
2 
6 
2 
3 
1 
3 
9 
6 
7 
1 
1 
7 
9 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
9 
3 
8 
1 
0 
0 
6 
6 
8 
5 
0 
8 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
6 
7 
6 
1 
7 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
52 
51 
51 
53 
53 
51 
5 4 
80 
78 
78 
78 
73 
78 
78 
24 
21 
21 
2 4 
24 
25 
25 
3 7 
33 
33 
33 
34 
3 4 
34 
3 2 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
17 
49 
'IS 
48 
48 
48 
48 
16 
14 
44 
44 
44 
4 3 
43 
5 
5. 
5. 
5. 
6 . 
6. 
6. 
2 5 . 
2 4 . 
2 4 . 
24 . 
2 4 . 
2 4 . 
2 1 . 
. 8 
.9 
.1 
.6 
.5 
. 8 
. 8 
. 1 
. 1 
. 8 
.0 
.2 
7 
.7 
7 
. 4 
2 
6 
.1 
. 5 
5 
. 1 
. 1 
.2 
.7 
0 
.0 
0 
9 
5 
6 
8 
1 
2 
2 
6 
1 
7 
9 
8 
7 
7 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
5 
1 
2 
0 
9 
9 
1 
5 
7 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
6 
7 
9 
9 
72.5 
70.1 
61.1 
60.7 
60.7 
60. 7 
60.7 
71.1 
70.1 
51.9 
53.1 
53.1 
5 3.1 
5 3.4 
71 .2 
70.1 
78.8 
78.6 
78 .6 
78.6 
7 8 . 6 
2 3 
22 
21 
20 
20. 
20, 
20 
25. 8 
21. 8 
22.1 
22. 1 
22. 1 
22. 1 
22. 1 
3 3.8 
33.1 
29. 8 
22.6 
22.6 
22.6 
22.6 
49, 
49, 
50 , 
40. 
40. 
40. 
40. 
50. 8 
49.5 
18.3 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
.6 
. 4 
.3 
.3 
.3 
. 3 
. 3 
2 5 
25 
23.1 
22.8 
22.8 
22. 8 
22. 8 
28 
26 
24 
23 
23 
24, 
25 
35.1 
31.7 
31.9 
37.2 
32.5 
31.3 
37. 1 
6 4 
6 2 
62 
63. 
61. 1 
64.0 
9.Β 
9 .4 
9 . 5 
9 . 1 
9 . 7 
10.0 
10. 3 
17 .6 
18 . 2 
18 . 
17 . 
18 . 
19 . 1 
19. 8 
13, 
12, 
11 . 
11 , 
12 , 
11 , 
19 
20, 
19, 
2 0 , 
20 , 
20 , 
20 . 
21 
23 
22, 
22, 
22, 
22, 
23 . 
3 . 7 
3 . 9 
13 , 
13 . 
12. 
1 2 . 
12 . 
12 . 
1 2 . 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
11.5 
14.1 
15.2 
11.3 
13.8 
12.7 
10.9 
11.8 
10.9 
12.0 
16.0 
11.5 
85.1 
85.5 
85.1 
85.6 
85.6 
85.9 
85.7 
15.2 
15.3 
15,0 
15.0 
11.6 
14.2 
14 .1 
2 6 
2 6 
26 
26 
26 
26 
26 
27.6 
27.0 
26.1 
25.0 
24.9 
21.5 
21.2 
26 
27 
28 
29 
31 
31. 
11 
41 
40 
39 
39 
38 
38 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
21 
20 
19 
19 
19 
IS 
0 
0 
2 
4 
1 
4 
1 
9 
0 
1 
1 
3 
4 
3 
7 
1 
4 
7 
h 
1 
7 
82. 7 
32. 1 
B2.1 
82, 
82 , 
10.7 
9.4 
9 .4 
9.1 
9 .4 
9 . 4 
9. 4 
2b, 
19, 
1 9 . 
1 9 . 
1 9 . 
1 9 . 
19 , 
8. 1 
7. 5 
7. 5 
7. 5 
7 . 5 
7 . 5 
7. 5 
2 5 , 
23 , 
2 3 , 
2 2 , 
22. 
22. 
22. 
2. 3 
2.7 
2.7 
2.7 
2. 7 
2.7 
2. 7 
7.6 
7. 6 
7.7 
7. 7 
7 .7 
7.7 
7.7 
16 
16 
15 
15 
45 
15 
16 
13 
14 
4 3 
43 
13 
41 
4 4 
7 4 
7 4 
7 4 
71 
71 
75 
75 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
33 
32 
31 
31 
3 2 
J 2 
32 
31 
30 
30 
30 
29 
30 
30 
51 
51 
50 
4 9 
48 
48 
46 
13 
4 2 
42 
42 
42 
4 2 . 
12 
7 
7. 
7 . 
a . 
8 . 
B. 
8. 
2 6 . 
2 5 . 
2 1 . 
2 5 . 
25 . 
2 5 . 
2 5 . 
.6 
. 2 
.7 
.8 
.9 
.7 
. 4 
. 8 
.0 
.0 
.0 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
9 
0 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
. 3 
1 
9 
7 
0 
3 
7 
8 
7 
7 
0 
1 
9 
0 
3 
8 
5 
1 
7 
8 
5 
3 
3 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
9 
3 
1 
3 
3 
0 
7 
9 
1 
2 
1 
0 
13. 1 
13. 1 
13. 1 
13.1 
13.1 
13. 1 
13. 1 
23.8 
23.8 
23. 8 
23. 8 
23.8 
23.8 
23.8 
72. 
72. 
72, 
72. 
72, 
11 
11 
11 
11 
1 1 
It 
11 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 0 
20 
20 
20 
20 
2 0 
20 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 . 
2 1 . 
2 1 . 
21 . 
21 . 
2 1 . 
21 . 
. 8 
. 'J 
. 8 
. ß 
. 8 
. 8 
.8 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
.9 
.9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
57.31 
57.21 
56.91 
56.21 
57.71 
58.91 
58.91 
50.01 
52.Il 
61.01 
62.21 
63.31 
59.2! 
59.21 
79.11 
78.81 
81.61 
79.ij 
7 9.91 
80.71 
80.71 
1 8 . 1 1 
1 8 . 1 I 
1 8 . 6 1 
1 9 . 1 1 
1 9 . 5 1 
2 3 . 8 1 
2 3 . 8 1 
2 6 . 8 1 
2 6 . 6 1 
3 2 . 1 1 
3 2 . 3 1 
3 2 . 5 1 
3 3 . 1 I 
3 3 . 1 1 
35.31 
35.1| 
38.01 
31.61 
35.01 
31.3 1 
31.31 
13.91 
13.51 
IS.3| 
44,91 
19.7 I 
50.01 
50.01 
38.01 
37.51 
10.81 
39.91 
10. 4 | 
11.01 
11.01 
,31 
31 
71 
II 
71 
21 
21 
22.91 
22.11 
25.0 1 
21.81 
25.C ι 
25.5 1 
25.51 
i i s t i i i i i i i t i i i s u i i t i s a 

EMPLOYEES IN INDUSTRY (NACE 1­5) 
1 000 
NUMBER OF EMPLOYEES 
BY CLASS OF INDUSTRIAL ACTIVITY TAB 4 
(men and women) 
I 
I 
I 
I W/lHEXTRACTION AND BRIQUETTING 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
¡OF SOLID FUELS.COKE OVENS 
1 
1 
1 
1 
1 OF WHICH 
I 12 I COKE OVENS 
1 
1 
1 
1 13 
1 
1 
1 
1 
1 11 
1 
1 
1 
1 
1 
! 15 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
[EXTRACTION OF PETROLEUM 
[AND NATURAL GAS 
1 
1 
1 
1 
¡MINERAL OIL REFINING 
1 
1 
1 
1 
1 
¡NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
1 
1 
1 
1 
1 
¡í6/n¡PR0DUCTI0N AND D1STRIB.0F 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 ELECTRICITY.GAS.STEAM.ETC. 
1 
1 
1 
1 
1 OF WHICH 
¡WATER SUPPLY­.COLLECTION . 
I lUPURIFICATION AND DISTRI Β. I 
I 
I 
I 
I 1 
1 
1 
1 
1 
1 21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 22 
1 
1 
1 
1 
1 
¡OF WATER | 
1 
1 
[ENERGY AND WATER 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
¡EXTRACTION AND PRF.PASATION 1 
I0F METALLIFEROUS ORES 1 
1 1 
1 1 
ι ι 1 1 
¡PRODUCTION AND PRE LIM III AU Y [ 
¡PROCESSING OF METALS 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 3 / 2 t ¡ E X T R A C T I O N OF MINERALS I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡OTHER THAN METALLIFEROUS 1 
¡AND ENERCY­PRODUCINC 1 
I MINERALS | 
1 1 
1 1 
I OF WHICH | 
I MANUFACTURE OF 1 
! 24¡NON­METALLIFEROUS 
1 
[ 
[MINERAL PRODUCTS I 
1 1 
1 1 
ANNEE¡ 
YEAR 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 EUR­Ì 
1 
643.3 
618.5 
619.2 
618.7 
626.0 
611.9 
567.1 
33. 9 
31.9 
35. 1 
36.6 
38.3 
38.3 
38.9 
»119. 7 
♦111.7 
»136.9 
♦135.3 
»133.7 
«131.5 
•131 .1 
9 7 7 . 1 
991.2 
1007.0 
1028.1 
1005.a 
1022.7 
1016.3 
! 
1801.6 
1819.1 
1831.9 
1857. 5 
1814.8 
1815.4 
1772.6 
37.5 
35. 7 
33. 7 
33. 1 
31 .4 
30. 1 
29.4 
1675.1 
1649. 2 
lb77. 1 
1577 .4 
1509.2 
1475.0 
1446.4 
1672.6 
1613.8 
1546.6 
1532. 3 
1513.7 
lbOO .0 
U 4 0 . 2 
•1439.8 
•1035.3 
•1303.3 
• 1294 . 1 
•1278.7 
•1263 .2 
•1263 2 
1 B.R. 
¡DEUTSCH­
I LAND 
191.1 
207.9 
220.9 
228.3 
216.b 
216 . β 
172.1 
7 .8 
8 . 1 
7.4 
7 . 8 
7. 7 
7. 9 
8 . 5 
36.2 
36.0 
34.9 
33. 1 
32.2 
31 .8 
3 2 . 0 
A) 
A) 
A) 
1 .5 
2.0 
2. 2 
2. 3 
2 2 4 . 1 
225.6 
2 3 0 . 2 
231.8 
230.0 
2 3 1 . 2 
236.2 
17.9 
18.0 
18.4 
18.6 
18.4 
18.7 
18.9 
159. 4 
477.6 
493.4 
502. 5 
488.4 
492.9 
451 .4 
5. 5 
5. 6 
4 . 6 
3. 8 
3. 3 
3 . 3 
2. 4 
468 .4 
461 .4 
438.4 
423 . a 
402.0 
396 . 1 
393.b 
171.7 
429. b 
407.6 
404 . 7 
400 . 4 
405 .3 
409.0 
418.4 
3 8.1 
361 . b 
359.0 
356.0 
3b9 . 9 
36b .7 
FRANCE 
100.2 
85.3 
83.9 
79.2 
73.4 
6β.3 
.3 
. 3 
.3 
. 3 
.3 
13.2 
9.5 
10.4 
10.3 
10.3 
10.3 
43.4 
34.9 
34 .2 
34.0 
33. 1 
3 2 . 5 
S) 
5.7 
6 .0 
6.6 
8 .9 
8.6 
171.2 
170.0 
172.0 
173.7 
175.9 
179.9 
18.1 
24.5 
25.6 
25.5 
26.2 
26.9 
328 .0 
305.5 
306 .4 
303.7 
301 .6 
299.7 
15.3 
13.9 
13.2 
12.4 
11.2 
9 . 5 
307.5 
271.3 
264. 1 
263.0 
246 .6 
233.4 
316.9 
303 . a 
29 5 . 3 
292.4 
284.0 
279.3 
2 5 7.6 
239. 1 
2 3 3 . 1 
2 3 2 . 1 
225.4 
221. b 
ITALIA 
6.2 
6.9 
6.3 
6.2 
6. 5 
6.4 
3.4 
3.7 
3.7 
3. 6 
3.6 
3.5 
5.4 
b.7 
6.2 
6 . 3 
6.7 
6. 7 
23.3 
24.4 
2 4 . 1 
24.6 
25.0 
24.7 
_ 
­----" 
136.2 
141.0 
lb0.2 
172.2 
149.9 
150.1 
171.2 
178 .0 
186.8 
209. 3 
188.2 
187.8 
7.8 
8. 1 
7 . 8 
8 . 1 
8 . 1 
8 . 5 
258 .7 
270.3 
271.9 
281 .2 
271 . 1 
278. 8 
365 .6 
387.7 
381.3 
377.8 
373.1 
361.7 
319.9 
337 .8 
318.0 
315.1 
310.9 
301 .2 
NEDER­
LAND 
4.2 
1.7 
. 7 
. 7 
. 3 
. 3 
. 3 
β) 
fl) fl) fl) fl) fl) fl) 
3. 1 
3. 3 
3.9 
3 . 6 
4. 4 
4.2 
4. 3 
10.8 
10.9 
10.4 
10.3 
10.0 
9. a 
10.0 
.3 
.2 
.2 
.2 
.2 
.2 
.3 
44.1 
44 .9 
4 4 . 7 
44.5 
44.6 
15.2 
1 5 . 5 
8 .5 
8.4 
8 .3 
8.3 
8 . 3 
8.6 
8. 5 
62.5 
61.0 
59.9 
59.3 
59. 5 
59.7 
60.4 
_ 
-----' 
38 .9 
40. 8 
39.4 
39. 3 
37. 1 
36. 2 
36.2 
48. 5 
4 5.9 
43.4 
42.9 
43. 1 
43.5 
43.4 
45.6 
43.1 
40.6 
40. 3 
40. 5 
41.0 
40.9 
1 1 
¡BELGIQUE[ 
1 BELCIE 1 
32.5 
31.2 
28.7 
26.4 
25.1 
24.4 
23.4 
1 .6 
1 .6 
1 . S 
1 .5 
1.6 
1 . 5 
1. 5 
. 
------
6 . 0 
5.6 
5.3 
5.6 
5 . 4 
5.4 
5.6 
.2 
.3 
.6 
.6 
32. 3 
32. 3 
32.4 
32.6 
33.6 
33. 1 
25.4 
7 . 7 
7 . β 
7 . 8 
7.8 
7 . 9 
7. 7 
33. 2 
71. 1 
69.4 
67 .0 
65.2 
6 4 . 1 
6 2 . 9 
6 2 . 2 
_ 
-----" 
105.2 
106 . 9 
100. 2 
96.7 
87 .9 
84.2 
81.8 
76 .6 
7 2 . β 
67.0 
66.0 
62.7 
59. S 
6 . 2 
68 . 2 
64 . θ 
59.6 
59.0 
56. 1 
53.0 
57.6 
LUXEM­
BOURG 
. 
­­----
. 
------
. 
------
. 
------
1 .4 
1 .4 
1 . 3 
1. 3 
.2 
.2 
.2 
. 1 
1 .4 
1 . 4 
1 . 3 
1. 3 
1 . 0 
.9 
.8 
. 7 
25.3 
25.0 
23.8 
22.9 
2.7 
2 . 8 
2. 7 
2.6 
2.3 
2.4 
2 . 3 
2. 2 
1 
UNITED 1 
KINGDOM| 
308.5 
315.2 
308.5 
307.5 
303.9 
295 .4 
296.5 
11.3 
12.2 
11.0 
10.5 
10.1 
9. 7 
9.9 
4.4 
5. 3 
7. 2 
8.6 
9 . 1 
9. 1 
9 . 1 
27.7 
27.8 
26.5 
26.2 
26.3 
25.8 
25.4 
_ 
--~ ­­­
311.9 
353. 3 
353.0 
319.0 
316.7 
351.6 
351.4 
46.2 
55.6 
60.9 
6 3 . 3 
63.8 
67.0 
66. 5 
685.5 
701.6 
695.2 
691 .3 
686.0 
684.9 
685.4 
6.3 
6 . 0 
6 . 0 
6.2 
6.3 
6 .2 
6 . 2 
461 .6 
464.6 
430.9 
442 . 0 
435. 1 
416.2 
393. 3 
337.5 
3 2 4 . 5 
300.9 
2 9 7 . 3 
297 .9 
294. 9 
285. 1 
299. 2 
286.7 
263 . 6 
261. 3 
262.2 
259. 3 
249 . 5 
1 1 
IRELAND[DANMARK¡ 
1 
. 3 
. 3 
. 3 
.4 
. 3 
. 3 
. 3 
. 
------
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
.3 
. 3 
_ 
-----" 
15.2 
14.5 
14.3 
1 4 . 1 
11.1 
11.7 
11.8 
15.8 
15.1 
11.9 
11. 8 
15.0 
15.3 
15.1 
1.7 
1.2 
1 .2 
1.7 
1. 8 
1 . 8 
2. 0 
4 . 1 
3.5 
3. 5 
3.6 
2.2 
2.4 
2 .6 
22.3 
21.7 
21.7 
21.5 
22.2 
23.2 
23.6 
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
.01 
.01 
.01 
.01 
: 1 
2.01 
1.71 
l.ll 
1.21 
1.31 
1.21 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
: 1 
8.8| 
a.91 
9.4 1 
9.61 
: 1 
i 1 
: 1 
.il 
.41 
.31 
.41 
: 1 
: 1 
: 1 
10.01 
10.1 1 
10.71 
10.91 
: 1 
- 1 
- 1 
.11 
.11 
.il 
.11 
: 1 
S.4| 
5.41 
1.91 
1.9 1 
5.21 
5.71 
: 1 
30.71 
25.21 
26.51 
2 7 . 1| 
27.11 
27.1 | 
: 1 
28.51 
23.21 
21.51 
25.1 | 
25.11 
25.1 1 

TAB 4 coNT. 
s i i s s i i i s i i t a i i j j s s s j : 
I 
ANNEE[ I B . R . I I I 
YEAR | EUR-i ¡DEUTSCH-I FRANCE I ITALIA I NEDER-I | Z./1VÍ I I I ¿¿»fl 
I I I I 
ISf f iCieUSI LUXEM- I UNITED I 
I BELGIË | 80W?C | KIÄGßOHl 
I 
IRELAND¡DANMARK 
I 
1 1 1 1 1 3 9 1 1 3 
|25/26|ίΓΑ£·ΑίΙ£·>Ι£ INDUSTRY, M AN-MADE 
I | F I B Ä £ 5 INDUSTRY 
I I 
I I I 
26 1 
I OF I / e j e » 
|AM«-/f/4ß£ FIBRES INDUSTRY 
¡EXTRACTION AND PROCESSING 
¡OF NON­ENERGY­PRODUCING 
¡MINERALS ETC. 
I 
I 
I 
I 31 ¡MANUFACTURE OF METAL 
I ¡ARTICLESiEXCEPT FOR MECH­
I [ANICAL ENGINEERING) 
I 
I 
32 ¡MECHANICAL ENGINEERING 
I 
¡MANUFACTURE OF OFFICE 
¡MACHINERY AND DATA PROCES­
¡SING MACHINERY 
I 
I 
31 ¡ELECTRICAL ENGINEERING 
[MANUFACTURE OF MOTOR 
I VEHICLES,ACCESSORIES 
I 
I 
I 
I 3 6 ¡MANUFACTURE OF OTHER MEANS 
¡OF TRANSPORT 
I 37 ¡INSTRUMENT ENGINEERING 
I I 
¡METAL MANUFACTURE­.MECHAN . , 
¡ELECTRICAL AND INSTRUMENT 
¡ENGINEERING 
I 
I 
111/12¡FOOD.DRINK AND TOBACCO 
I ¡INDUSTRY 
I I 
I I 
I I 
I 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1915.8 
1933.5 
1890.5 
1885.8 
1886.5 
1879.8 
1871.8 
♦156.0 
♦113.6 
♦136.1 
♦130.5 
♦122.8 
♦128.9 
♦122.7 
5331.0 
5232.3 
5017 .8 
5028.6 
1910.8 
4 8 81.9 
1811 .7 
3031 .6 
2996 .1 
2871 .2 
2868 . 3 
2819.7 · 
2815.8 
2816.7 
2967.0 
2921.1 
2803.9 
2777.8 
2771.2 
2753.3 
2731.5 
• 266 .0 
♦264.7 
♦251.8 
♦245.5 
♦ 250. 1 
♦252.1 
♦ 253 . 8 
2953. 1 
2873.8 
2751.7 
2891.1 
2875.7 
2865.6 
2861.6 
1886.9 
1838.2 
1826. 1 
1887. 8 
1931.5 
1956.4 
1956.3 
♦1121.4 
♦1130.8 
•1117.9 
♦1092. 1 
♦1068.3 
♦1057.6 
♦1015.8 
530.3 
193.0 
182.2 
186.7 
189.3 
191.1 
195 .0 
12759. 2 
12518.0 
12110.9 
12252.6 
12238.9 
12195.5 
12166.7 
2819.0 
2775.2 
2732.8 
2721.6 
2722. 8 
2703.8 
2698.1 
617.1 
610.7 
587.4 
579.9 
579.3 
577.7 
597.1 
10 .1 
39.0 
35.7 
31.2 
30.5 
29.0 
28 .8 
1562.7 
1507.2 
1138.1 
1112.3 
1385.0 
1382 .1 
1392.3 
995.9 
931.2 
892.6 
897.7 
899.0 
902.9 
926.6 
1093. 1 
1061.6 
1023.6 
1000.6 
989 .9 
990.7 
1005. 8 
95.1 
89.0 
81.6 
71.6 
75.2 
75.3 
77 .3 
1028.7 
963.1 
901 .9 
1031.6 
1019.3 
1029.9 
1018 . 2 
631. 1 
591 . 5 
589.7 
619.5 
616.9 
672.8 
692 .0 
159.0 
160.6 
157.3 
152.0 
151.8 
150.8 
153.5 
204 . a 
197.6 
194.9 
200.5 
203.3 
208.5 
213. 8 
4210.8 
3997.6 
3811. 7 
3979.6 
3985.1 
1030 .9 
1117. 1 
753. 5 
736.9 
727.2 
728.2 
731 .2 
736.6 
742.1 
352.6 
313.3 
310.1 
337.6 
337.5 
335.2 
29.5 
22.1 
21.3 
19.5 
17.8 
16.0 
992.3 
932.3 
912.6 
905.5 
879.1 
857.1 
617.9 
685.1 
651.1 
655.6 
635.1 
622.1 
119.4 
391 .0 
387. 1 
377 .9 
367.6 
358.2 
33. 5 
12 . 2 
11 . 8 
12.8 
11 .1 
15. 5 
181.1 
509.3 
198.1 
505.5 
197 . 2 
190. 7 
111.8 
116 . 7 
163.7 
186.1 
185.6 
189 . 3 
276.1 
261.6 
261 . 9 
258. 5 
250. 1 
212.0 
108.8 
80.7 
79.3 
78 .9 
78.7 
78.9 
2381 .9 
2120.0 
2389.1 
2105.1 
2359.. 1 
2326.9 
191.2 
502.3 
500. 1 
501.1 
501 .2 
508 .7 
293 
293 
295 
295 
295 
293 
35 
33 
31 
31 
32 
31 
926 
959 
956 
962 
918 
915 
397 
108 
101 
103 
108 
399 
365 
377 
369 
367 
377 
330 
4 8 
49 
48 
47 
46 
44 
375 
'373 
395 
391 
394 
383 
253 
242 
210 
230 
231 
211 
119 
127 
132 
132 
129 
131 
32 
32 
34 
33 
33 
31 
1591 
1611 
1624 
1606 
1624 
1612 
354 
370 
368 
370 
373 
356 
9 
7 
1 
3 
8 
1 
2 
.7 
6 
6 
4 
8 
1 
7 
1 
5 
4 
1 
0 
3 
9 
7 
9 
1 
4 
6 
4 
5 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
9 
5 
2 
3 
3 
7 
2 
8 
7 
5 
6 
6 
4 
5 
7 
8 
4 
1 
1 
7 
7 
3 
2 
5 
4 
7 
7 
2 
8 
3 
1 
4 
6 
5 
1 
8 
5 
7 
9: .0 
95.9 
92.3 
89. 5 
89.0 
86.9 
85.0 
10.6 
10.3 
180.4 
182.6 
175.1 
171. 7 
169.2 
166.6 
161 . 7 
113.7 
112.5 
106.2 
100.5 
99.5 
98. 5 
99. 2 
87.7 
83.4 
84 .0 
82 . 4 
81.9 
81.6 
80.7 
9 .4 
9 . 3 
8 . 8 
8 .2 
8. 1 
8 . 3 
8 . 4 
122.7 
122.8 
116.7 
115.8 
115.1 
115.9 
117.3 
22.8 
21.8 
21.4 
22.4 
22.7 
24.1 
24.4 
65.4 
65. 3 
61. 1 
61.3 
57.1 
51.2 
50 .0 
12. 1 
12.2 
12. 1 
12.3 
12.0 
11.6 
11.6 
133.8 
132.3 
113.3 
402.9 
396 . 4 
391 .2 
391 .6 
186.1 
180.9 
171.2 
171.3 
169.2 
166.7 
165 . 0 
76 
77 
76 
76 
74 
74 
71 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
258 
256 
243 
239 
224 
218 
213 
111 
102 
96 
92 
88 
84 
83 
67 
68 
63 
SI 
58 
56 
56 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
96 
91 
86 
84 
83 
82 
50 
4 6 
50 
52 
54 
56 
57 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
23 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
362 
345 
332 
322 
315 
308 
309 
111 
107 
103 
101 
99 
100 
98 
9 
2 
3 
3 
0 
5 
5 
2 
1 
9 
9 
8 
7 
1 
7 
. 9 
5 
0 
6 
2 
3 
6 
1 
3 
0 
1 
5 
9 
5 
9 
7 
1 
9 
5 
'I 
0 
7 
5 
5 
0 
0 
0 
7 
1 
9 
7 
9 
1 
0 
7 
4 
5 
5 
6 
0 
5 
1 
3 
6 
6 
6 
1 
1 
0 
7 
1 
1 
0 
2 
1 
6 
5 
6 
5 
5 
1 
6 
0 
6 
2 
8 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
30 
29 
23 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
8 
a 
.3 
3 
3 
3 
9 
6 
2 
.0 
8 
5 
5 
4 
7 
6 
5 
5 
8 
6 
7 
9 
6 
7 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
6 
7 
8 
7 
6 
6 
179.8 
182.1 
166.5 
171.0 
175.2 
176.0 
167.5 
16.1 
11.0 
13.5 
10.9 
37.9 
37.5 
32.0 
1285.2 
1277.5 
1201.3 
1219.5 
1211.5 
1193.3 
1152.1 
712.7 
706.8 
663.8 
662.8 
661.9 
618.9 
628.6 
857.9 
361.7 
811.3 
821.0 
833.2 
B16.6 
781. 8 
76.7 
71.8 
66.6 
67.7 
7 0.2 
72.3 
70.8 
790.1 
763.8 
696 .9 
709.0 
712.0 
707 .0 
688.8 
497. 8 
478 . 3 
418. 3 
161 . 2 
171.2 
159.2 
111. 3 
118 .1 
451.1 
116 .1 
136.2 
129.8 
130.9 
121.3 
160.9 
158. 8 
119.6 
119.2 
118.6 
119.0 
111.2 
3511.8 
3195.6 
3285.9 
3313.1 
3329.9 
3283.9 
3179.8. 
766.8 
731.6 
713.8 
701.7 
699.1 
687.2 
682.0 
10.1 
9.1 
10.0 
9.7 
10.5 
11.3 
11.7 
38.2 
35.5 
36.1 
36.5 
36.7 
38.7 
39.9 
11.6 
11.1 
12.0 
12.0 
13.0 
13.8 
15.2 
5.6 
5.4 
6. 1 
6.5 
7 .0 
7 .6 
8.0 
1 .2 
1 . 3 
1 .B 
2.0 
2. 2 
2. 8 
3.9 
1 1 . 2 
9.5 
10.4 
11.2 
11.9 
12.8 
11. 1 
7 .6 
6.3 
6.0 
6.4 
6.4 
6. 3 
6.6 
6.2 
6. 2 
6. 0 
6.2 
5 .9 
5.8 
5.5 
2.7 
2.9 
3.7 
4.0 
4.9 
5.7 
6.2 
46.1 
12.7 
16.0 
18.3 
51.3 
51.8 
59.5 
S7.3 
55.7 
55.2 
52.1 
53.1 
55.3 
5 .6 
20.5 
19.3 
21.0 
21.6 
23.3 
23.1 
56.6 
19.9 
52.5 
53.7 
56. 1 
56.3 
38 . 1 
33.2 
11.8 
11.5 
11.3 
13.1 
66.8 
63. 1 
52.3 
51.2 
55. 1 
50.7 
C) 
C) 
1 .6 
1 .7 
2. 1 
2 .7 
11.0 
35.0 
39.5 
39.0 
10.3 
11.5 
4 .8 
4 . 0 
5. 1 
5.2 
6.0 
6.4 
2 5 . 1 
27.5 
23.2 
22.2 
21.8 
20. 1 
3.2 
2.8 
3 . 2 
3. 1 
3. 3 
3.8 
179.6 
165.6 
166.6 
166.8 
169.9 
176.6 
91.5 
83.0 
87 . 3 
87.1 
89. 3 
88.8 

T A B 4 CONT. 
1 
1 1 
1 13 ¡TEXTILE INDUSTRY 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 11 ¡LEATHER AND LEATHER GOODS 
I ¡INDUSTRY (.EXC .FOOTWEAR AND 
1 ¡CLOTHING) 
1 1 1 1 1 1 
I 15 I FOOTWEAR AND CLOTHING 
I ¡INDUSTRY 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I 16 ¡TIMBER AND WOODEN FURIIIT. 
I ¡INDUSTRIES 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 17 ¡MANUFACTURE OF PAPER AND 
1 [PAPER PRODUCTS­.PRINTING 
I ¡AND PUBLISHING 
1 1 1 1 1 1 
I 18 ¡PROCESSIilG OF RUBBER AND 
I ¡PLASTICS 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 '9 ¡OTHER MANUFACTURING 
1 ¡INDUSTRIES 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ¡OTHER MANUFACTURING 
1 1 INDUSTRIES 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 5 ¡BUILDING AND CIVIL 
1 ¡ENGINEERING 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1-5 ¡ T O T A L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ANNEE 
YEAR 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
[ 1980 
1 1971 
1 1975 
1 1976 
[ 1977 
1978 
1979 
t 1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 
1 EUR­S 
1 
♦2091.2 
♦1985.0 
♦ 1821. 1 
•1806.5 
♦1733.6 
♦ 1691 .7 
♦1619.3 
♦215.2 
♦210.0 
♦219.5 
♦217.9 
♦212.6 
♦208.3 
♦203.9 
1997.1 
1908.9 
1876.1 
1862.6 
1810.1 
1785.7 
1761 . 5 
1169.3 
1111.0 
1336.6 
1109.0 
1107.0 
1109.6 
1110.1 
2002.0 
1911.9 
1813.9 
1823.7 
1823. 5 
1813.3 
1852.6 
1091.9 
1057.1 
1031.8 
1050.8 
1019. 3 
1061 .7 
1063.2 
122.9 
111.6 
113.8 
125.1 
129.2 
125.1 
112.1 
12111.9 
11673.7 
11331.9 
11320. 1 
11187.9 
11129.1 
11050.9 
7388.1 
6978.2 
6927.9 
6859.3 
6832.2 
6858.8 
6929.9 
39387.3 
38213.1 
37253,3 
37318.7 
37011.2 
36883.6 
36776. 1 
I B . R . 
¡DEUTSCH­
1 LAND 
125.9 
396.7 
368 .9 
359.6 
318 .5 
338 .9 
335. 8 
50.6 
18. 1 
18. 3 
16.6 
11. 9 
11 . 7 
13. 8 
109. 7 
395 . 8 
379 .8 
370. 5 
361.2 
361.2 
356 .9 
170. 7 
115.5 
139.6 
116.5 
160 .0 
471 .8 
185.7 
551.0 
525. 3 
501. 6 
190. 2 
199.2 
513.3 
525.9 
317 . 5 
319.7 
315.0 
318.0 
325. 1 
331.9 
318.8 
66.0 
62.8 
61 .5 
62.0 
60. 7 
60.5 
59. 8 
3077.9 
2930.9 
2811.9 
2821. 5 
2330.7 
2861.8 
2899 .1 
1977 .3 
1731.0 
1711.0 
1705.7 
1683.9 
1760.7 
1833.0 
11288 .0 
10617.0 
10335.0 
10122.0 
10373.0 
10528.8 
10693.0 
FRAU C E 
387. 5 
365.3 
313.2 
333.8 
312. 3 
300.7 
15.2 
13. 7 
12. 3 
10.7 
39 .1 
37 .8 
115.1 
367 . 3 
318 .9 
315.0 
329. 5 
323. 1 
212.8 
233.1 
227. 3 
228 .2 
222. 3 
223. 1 
386. 3 
343.5 
332. 5 
332.3 
327.9 
325.9 
211.6 
218.5 
216 .0 
221 .6 
218. 5 
217.9 
105.2 
97. 8 
96.7 
98 . 8 
99.3 
95. 5 
2288 . 1 
2171 . 7 
2107.0 
2101.8 
2053 .1 
2032.7 
1679 . β 
1606.6 
1582.1 
1578.8 
1521. 5 
1193.7 
7670. 1 
7136. 1 
7297:5 
7298.2 
7115.0 
7010.1 
ITALIA 
519.0 
551.3 
182. 1 
190.2 
177.9 
180 . 8 
61.9 
66.0 
79.2 
80.6 
79.3 
78.9 
501 . 7 
517.6 
555.9 
565.3 
555.1 
517.3 
335.6 
311 . 1 
333.2 
350.7 
318.8 
339.7 
235.8 
242. 3 
239. 1 
211 . 2 
236.0 
2 3 7.7 
197 .0 
202. 8 
198 . 3 
202.7 
199.8 
205. 1 
61. 7 
63. 3 
61 .9 
66. 2 
66. 3 
63.9 
2300.1 
2357 .9 
2317.7 
2367.7 
2337.0 
2310.2 
1503.2 
1505.1 
1176. 7 
1155.9 
1506.9 
1151 . 0 
6192. 5 
6611.9 
6562. 1 
6601 .6 
6601.6 
6509.6 
HEDER­
LAND 
59.8 
55.5 
16.1 
11.0 
39.2 
31 . 6 
32.9 
5. 7 
4. 9 
4. 3 
4. 3 
4.0 
3. 5 
3. 5 
51.7 
42. 1 
39.1 
35.5 
33. 3 
32.0 
30. 3 
51.3 
52.0 
17. 3 
17.2 
16.5 
4 6.8 
15.8 
102. 2 
100.0 
97.4 
95.6 
95.8 
97 . 1 
99. 1 
29. 1 
28. 1 
26.8 
26. 5 
26.7 
26. 3 
26.2 
61. 3 
66. 8 
72.1 
75.1 
32.0 
81 . 6 
83. 1 
553. 5 
530.6 
508.2 
199.5 
196. 7 
191.9 
185.9 
398.1 
375. 3 
373. 3 
377 . 7 
391. 1 
103.9 
111.1 
1628.6 
1581.8 
1529.8 
1511.1 
1506.2 
1516. 3 
1513.7 
1 I 
¡BELGIQUE¡ 
1 BELGIË I 
106 .0 
96 .6 
90 .8 
Bl.2 
75 .6 
69.1 
67.6 
6 .0 
5 .1 
5.2 
1 .6 
4 . 1 
3 . 7 
3.3 
92.7 
86 . 5 
76 .3 
68 .6 
61 .3 
56 .1 
51.1 
51 .8 
51 .3 
18 .3 
47.6 
41 . 8 
11 .3 
39 .6 
68 .6 
61.6 
59 .8 
55 .9 
51 .0 
53 .7 
53 .6 
25.1 
23.6 
22.1 
22 .8 
21.5 
21.5 
22.2 
18 .5 
17 .2 
15.5 
15.7 
16 .0 
16.1 
11.6 
185 . 8 
152 .7 
121 .2 
101 . 1 
376 .6 
362.8 
353.7 
210. 5 
215 .1 
211 . 1 
251.0 
215.2 
238.6 
211 .2 
1118.7 
1369.8 
1308.4 
1278.8 
1226.1 
1191.0 
1191.2 
LUXEM­
BOURG 
D) 
D) 
D) 
D) 
D) 
D) 
D) 
1 .0 
1 .0 
.9 
. 8 
.7 
.6 
.6 
.6 
1 . 2 
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SOURCE OF DATA 
EMPLOYEES IN EMPLOYMENT BY NACE CLASSES 
Harmonized statistics on employees in 
employment according to General Indus-
trial Classification of Economic Activi-
ties within the European Communities 
(NACE) classes are drawn up annually on 
the basis of national surveys and pro-
cessed applying Community concepts of 
both the definition of employees in em-
ployment and breakdown by activity. It 
refers to the situation at the end of 
March/beginning of April and covers all 
employees in employment on the territory 
of each Member State whatever the size 
of the establishment employing them. 
Employees in employment consists of per-
sons who work for an employer, whether 
public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, 
fees, gratuities, payment by results or 
payment in kind. 
The basic data were arrived at in each 
country as follows : 
FR of Germany 
Estimates by the Statistisches Bundes-
amt, based on the results of returns 
from employed persons subject to social 
security (Beschäftigtenstatistiken der 
Bundesanstalt für Arbeit). The statis-
tics include civil servants and other 
persons not subject to social security. 
France 
INSEE estimates, based on the results 
of the general censuses of the popula-
tion, updated by means of statements 
from employers to the National Union 
for Employment in Industry and Commerce 
(UNEDIC), and current statistics from 
the Ministry of Labour. 
Italy 
Estimates by the Ministry of Labour and 
Social Security, based on the results of 
quarterly surveys of employment in indus-
trial undertakings with 10 or more emplo-
yees, supplemented, in order to take 
small undertakings into account, by the 
results of the ISTAT labour force sample 
surveys. 
Netherlands 
Results of the survey on employed persons 
(werkzame personen) carried out by the 
CBS among a sample of undertakings with 
at least one employee. 
Belgium 
Results compiled by the Ministry of La-
bour for estimates of the number of wor-
kers subject to social security payments 
carried out by the National Social Secu-
rity Office (ONSS). 
Luxembourg 
Estimates by STATEC on the basis of 
industrial surveys. 
United Kingdom 
Estimates by the Department of Employment 
using the results of the annual survey of 
employment conducted within all under-
takings (Annual Census of Employment). 
Ireland 
The data are compiled in the new quar-
terly series, employment earnings and 
hours worked, where the NACE-classifica-
tion has been introduced. The new series 
is linked to the annual Census of Indus-
trial Production and carries revisions 
following on the availability of the 
final results of the 1975 Census of 
Production and other data. 
Denmark 
Estimates by the Danmarks Statistik based 
on current industrial statistics. The 
figures include employees in undertakings 
with less than six employees. 
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